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図1「 長 崎 」エ ソ ゲ ル ベ ル ト・ヶ ソ プ フ ァー[ケ ソ ペ ル:1651-1716]
『日本 』 所 収 の挿 絵
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????。???????????????「 ????」?????? ? 。 ?? ? ? ? ???? ? ? ? ? 、 っ?、?? ? 。 ? ? ? ??????? ? ? ? ? 。??? ? ?《 》 。
図2川 原慶賀 《長 崎湾図》(ca.1814-30)神 戸市立博物館
《 ??????》? ???????????????、?
??
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-1712.の 中 国語 訳 『視 学 』 改 訂 版(1735)
図17鈴 木春 信 《高野 の玉川》(1765-70)
神戸市立博物館[眼 鏡絵 の趣 向]
図3奥 村政信 《両国橋夕涼図》(1742-44)神 戸市立博物館
図4奥 村政信 《無題 〔唐人館之図〕》神戸市立博物館
図5《 蓮池亭遊戯図》蘇州版画
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図9ア ソ トニ オ ・ヴ ィセ ソテ ィ ー 二AntonloVlsentln1
《カ ナ ル ・グ ラ ソ デ 》カ ナ レ ッ ト原 画 に 基 づ く腐 蝕 銅 版 画
図8 歌川豊春 《浮絵紅毛フランカイ湊万里鐘響図》
図10歌 川豊春 《浮絵アルマニア珍薬物集之図》神戸市立博物館
図11G.Eル ン ブ イウ ス 『ア ン ボ イ
ナ 奇 品 室 』(ア ム ス テ ル ダ ム刊1705/
1741)G.E.Rumphius,D㌔4吻∂o勿s6加
矯 万観 伽 雁 ろAmsterdam,1705
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図14宋 応星 『天工開物』(1637)「 精糖 の図」
図15平 賀源 内 『物類 品隲』(1763)「 蔗 ヲ軋 ッテ
漿 ヲ取 ル図」
図12ア ゴス テ ィ ノ ・ラメ ル リ 《歯 車 仕 掛 け の ウイ ソチ の 説 明 図》
AgostinoRamelli,五 θ4勿 θ7sθε'ακ勿6ゴo∫6窺 α6雇麗,1588
図13同 上 中国語訳 『古今 図書 集成』の挿絵(1726)
図16森 島中良 《エ レキテル実験の図》 『紅毛雑話』(1787)
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図26佐 竹曙 山 『画図理解』(1778)中 の 、螺旋 階段 の図 と、女性
裸体図
図25ヘ ー ラル ト・デ ・ラ イ レ ッセ[通 称]『 大 絵
画 本 』 よ りGerarddeLalresse,Gzoo'So雇14傑
∂o盈,Haarlem,1740
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図27石 川 大浪 《杉 田玄 白像
[1733-1817]》(1812)手 元 には




嬲々 漉gθ0η46脚yz劾gθ η.(蘭 語 版1776)
図29小 田野直武 『解体新書』挿絵(前 野 良沢 ・杉 田玄 白訳)
(1774)
図30歌 川 国芳 《相馬 の古 内裏 》[骸 骨 の絵]
図24小 田野直武 《獅子 》(1775?)
図23《 ラ イオ ンの 図 》 ヨ ンス トン 『禽 獣 図 譜 』J.Jon-
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図22小 田野直武 《洋人調馬図》(1778-9P) 図21リ ーテ ィソ ガ ー《デ ソマ ー ク馬 図 》『銅 版諸 国
馬 画 集 』 よ りJohannEliasRidinger(1698-1767)
[欧 文 書 名 不 明]"DanischePferd"
噸 信 屯
図46谷 文晁 《犀》(1790)
図20山 東京伝 『松梅竹取談 』(絵 は歌川 国貞)
病 の主人 公を苛む 巨大な蚊、蚤、虱 にボウフラ
図45ア ル ブ レヒ ト ・デ ュー ラー 《犀》 ヤソ ・
ヨンス トン 『禽獣 図譜』 に複製 され谷文晁 へ
図19森 島中良《蚊 とぼ うふ らの顕 微鏡図》『紅毛







??????、???????????????????。?????? ? 、 ??、? 『 ?? ? ?』? ? ? ? ?? ??? ? ? ?、 〉 ? ? ? ??。 。 ???ョー ?『 ? 』 。 ??? ? ? ? 。 。 、
図18司 馬江漢 《覗眼鏡引札》神戸市立博物館
図34ラ イケソ 『人間 の職業』 よ り 《樽造 り》 ?? ???????、???????????????????
???
??? 。 ? ??? ? ??? 、?????? ?? ???? ? ? ???、??? ?? 、??? ー 。
?????????????、??????????? ??
?????? ? 『 』 ?? ? ? ? ? 、 、??? ? ? ? 。《 ? 》《 ? 》《 》 、???? ? ? ???? 、? 。
図35司 馬江漢 《樽造 りの図》
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図38ジ ャ ック ・リゴ ー 《フ ォ ソテ ー ヌ ブ ロ ー宮 殿 》Jacque
Rigault(168P-1754)
図39亜 欧堂 田善 《西 洋公園図》(ca.1804-1818)
図36ゴ ッ トフ リー ド 『歴 史 的 年 代 記 』Joh.Lud.
Gotfried,猛s'07z∫6加C伽o多のκ為Amsterdam,
1660平 戸 藩 元 藩 主 、松 浦 静 山 蔵 書
図37司 馬江漢《西 洋学 術論争 図屏風》(ca1789)
図41亜 欧堂 田善 《両国橋図》[レ ウコクハシ](1812




図59葛 飾北斎 「三 ッ割 ノ法」『北 斎漫画』
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図60葛 飾 北斎 《たか はしのふじ》(ca.1815)
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図31葛 飾北斎 『富嶽三十六景 』よ り《甲州三 島越》(ca.1830)
図32歌 川広重 『名 所江戸百景』よ り《月 の松》
(ca.1850)
図33ア ソ リ ・リヴ ィエ ー ル 『エ ッ フ ェル 塔 三 六 景 』 よ り
(1889-90)
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図44石 川大浪 「満刺加國人
吃火 同図」 図43の 模写
図43《 マ レ ー人 と そ の




図42《 喜 望 峰 図》 ヨノ・ソ ・ニ ュ ー ホ フ 『東 西 海 陸 紀 行 』
Gα!6嬬 ωα6ガzg6Z666π ♂απ皰 ♂26400748θ00鯢 α6〃ZS'θ
♂α忽s漉 吻6η"α π 阨s渉6%Oo∫'伽4ゴ6π,1682.[国 際 日本
文 化 研 究 セ ン タ ー蔵]
図56歌 川国芳 《忠 臣蔵十一 段 目 夜討之図》 図55ヨ ハ ン ・ニ ュ ー ホ フ 『東 西 海 陸 紀 行 』[国 際 日
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??? ? ? 、??? 、「 ? 」??? 。???「 ? 」 、? ? 、
????????????っ???????????。
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????? ?? 」? ?? ?? 、 《 ? 》? ??、 「 ? 『
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図53ヨ ハ ソ・ニ ュー ホ フ 『東 西 海 陸 紀 行 』 《バ タ




図54ケ ンプファー[ケ ンペル]『 日本』挿絵 よ り 《江戸城 の櫓》
図48歌 川 国芳 『二十 四孝童子鑑』よ り《閔子騫[び ん しけん]》継母 に酷使 さ
れ る閔子騫
図47ヨ ハ ン・ニ ューホ フ 『東西海
陸紀行』 よ り 《ムーア人 の夫妻 》
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図50歌 川 国芳 『二十 四孝童子鑑』 より 《董永》
[天の織 女の姿 はLairesse(51)よ りの模 写]
図51ラ イ レッセ(Lairesse)
通称 『大絵画本』挿絵 よ り
図49ヨ ハ ソ ・ニ ュー ホフ 『東
西海陸紀行』よ り《ブラジル人》
??? ?? ??、??????《????????》? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? 。?? ? ???、 ??、 ッ ?? ? ? 、 、? ???? ? 、?? ? ?? 、??? ? ? 、??? ? 。
??『 ??ッ?』??????、「????????」? ??。 ??
? ???? ? ? ? 、 「???? 」?? 。「 」?? 『 、 「 ? 」??、? ? ?? 。??、? ? 、??? 、? ? 、 ? ? 、????? ? ? ? 、???? 。????? ? 、 っ????? 。 ?、《 》 、??? ? 、??? ? 、??? 。??、 、 、
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図61歌 川 国芳 《東都 名所 新吉原》(ca.1830s)
図62ギ ュス タ ー ヴ ・ク ー ル ベ
《ク ール ベ さ ん 今 日は》(1854)
図64ア ン リ ・ル ソー 《蛇 使 い の 女 》(1907)
図63大 蘇 芳年 《藤原保 昌[や す まさ]月 下弄笛 図》(1883)
右手 は盗賊袴垂
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??、??ゥ ー 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????、《 ? ? ?? ? 》 、??《 ??? 》 、 ?????? ??っ ? ? 。 ー??? ? ??、? 「 」 。
??????????????????? ? ?
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????、??? 、 ? ? ?、
???? ?
? ? ??? ?? 。????? ? ? 、??? ? 、 、??? ? 。??? 、 《?》? 、 、
???????????????、????????????ー? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ??《 ?????》? ?? ??????????? ↓ 】 ? ? ? 。????????? ?、 ? ー っ??、? 、 ー?、?? ? っ ????? ?。
????????
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???《 ?? ? 》 、 っ
????????
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????? 。 。 ? ? ?? ? ? ??『 ??ッ??? ?ー??』??????、???? ?? ????? ? ?? ?? ? ? ????っ 、 ? 、 ? ? ?? ?? 。
?????、???????????????? ?ー?????
????、 ? 、??? 、 ? ???? 、???? 、? ? ?? ?? ???? ? ? っ 、 、????? 、??っ 。
図65歌 川広重 《平清盛怪異 を見 る図》(三枚続 きの うち左二
杓う
図66サ ル バ ドール ・ダ リ 《ヴォル テーノレの不可視 の肖像 の
ある奴隷市場 》(1940)
???、??????? ??、???????????????
??????????????????????????」??っ??? 。 ? ?、???? 。 、 ? ? ? 、??? 、 ッ 。??? 。
??????? 『 ????』? ??????????? 「 ッ ォ?『 ?
??』????」? ???????
??? ????『 ? ? 』?? ??『 ッ ?
??』???
???? ? 『 ?
ャ?????』? ???
?????? ?『 ? 』ー? ??? ? 『 ? 』 ??? 『 ???? ?『 』 ? ッ ー??? 『 』?? ?? ? 』?? ? 『 』? ? 『 』 ?
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?????????「??????《?????》??ャッ
????ー ??《?ォ??ー ???ー?》????」『 ? 』? ?、? ?ー
?????『 ? 』 ???? ??「 ?」『 』?
???
?? ??? ? 「 ? ?
???ー」『 ????? ? 』 、??ー ?
?? ??????『 ? ? 』 ??? 『 』 ???? ? 『 ? 』 ??? ?? 『 』??? 『 』??? 「 ゥ ッ
????ー????ー」 、???? ??『 ???? 』、 ???
???ー ?????? ー『 』?
?????? ?
??? ????? ー『 ? 』 ?? 『 ? 』?? ?? ? ? ? 『 』
?????
??? ? ? 「 」
? ?????
??????????『 ?????』????? ? ? 『 ?? ? 』????? ? ? ?『 ??????? ? 『 ?』 ? ァ? 『 ? 』??? ??『 ? ? 』??? ? 「 」『
?????』???、? ????
?? ???? 「 」 ? 『 』
?ァ? ? ?
???? ? 『 ? 』??? 『 ? ? 』??? 『 』 ???? ? 『 ? ? 』?? ? ? 』
????
?
?? ? ? ??? 。 。 … っ ? ? 、 、 ↓ 》
????? ?、 、? ????、 ? ?? ????》??? ???『?? ?
?? ?? ?? 。 。 ? ? 『 ? ? ?





??? ???? ??? ?????? 。 ??? ?????? ???? ? ????? ??? ?????
? ???? ? ? ? ??? ????? 』? ? ? ? ?? ?。 。 ???
???? ? ? ?? 『 ? ?? ?
???? ? ??? ????? 『 ??
?? ?? ??? ?? ? 、 ? ? ?
???? ? 。 。 、 ? ???? ? ?
? ????? 。 ? ? ? ? 、 ↓↓? ↓ ? ↓?
?。 ??? 。 ? ? ? ??? ? 、 ??? ?? ? 。
??????? 。 。 〉 ? ? ?
??????? ? ? ? 『 、?、 ? ? 。 。 。 。
???????? 。 ? ? ? ? ?
?? ??? 「





??「 ??」?????? ? ? ?ァ?ー ? ? ?
?????『 ? 』 ?? ? 。 。? ?? ?? ? ? ? ?
????《? 》?
? ?? ? ? ?
?????《 ? ?》 ー ?
? ??? ?? ?
?????《 》 ? ?… ???《 ? ?》 ?????ッ〉 ? ? ?
? ?????』??? ? ? ? ?? ??『 ? 』 、??? ? 『 ? 』 、 ? ?? 『 』? ???。 。
?????《?????? 》
??
?????? ィ ?ィー 〉 ? 《
???》?? ? ? ? ?… 。 。
?? ????《 ? ? ? ?》
?? ?? 。 。 ? ?
?? ?? ? ? ィ 『 』
????? ????? 『 ? ?? 「 ? ? ?
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????? ??》?? ??? ??? ? ??? ?? 。 ????
??????????
???、???、?????????? ? っ ? ? ??、?????っ?
??????????? ?。 ? ??? ? 、????、 ? 。 、??? ?? ?? 。
?? ?? ?ィ????《 ????????????》
》? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? 。 。 。? ? ????。 。 ? ? ?
?? ???『 ?????』? ??
? ??? ?? 。?? ? ? ? 。
?? ??『 ??』?? ?「 」 。 ? ?
? ??
?? ???『 ? ? 「 ? 」 ?
?? 。 ? ? ? ? ?
?? ???《? 》『 ? 』 ?
? ?? ?? ? ?
?? ?? ?《 ?? 》??
? ???? ? ? ? 。?
?? ????《? 》 。 。?? ?《 ? ? ? 》『 』
?????『 ??』????? ??? 『 ?。 ? ?? ????? ? ? ? 。 ? 。 ? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ????。 。




????。??????、? ? 、 ? 、? 、??? ? ? 。 、 ? 、?? 、 ? 。
???ー ?ィ??ー《 ??ー ???》『 ??????』?
?? ??… ?? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?
?? ?????《 ?????》?? ?ー ? ? ?? ?… ???? 《 》 『 』
???????? ? ? 》?? ? ? ? 。 。 ?
?? ?????《 ?》 ? ??? ?ー? ? ?? ッ 『 』




??? ???? ? ??? ??? ? ? ??
?? ????《 ? ? 》 ?
????? ? ? ??? ? 『『 ? 』 ????? ? ?… ? 。 ? ??… ? ??
?? ??ー ?????ー ? 「 ?『
? ? ? 。 。 。 。 ? ? ?? ???? ? ? ? ー
?? ?? ???『 』
??? ??
?? ???《 ? ?? ?》???? ? ?
??????????????っ??????????、???
?? ???????。???? ??、 ? ??、? ?? 、 ?、 。??? ? ? 、 ? 。
?? ?? ?『 ?????』??《???》? ? ? 。 。
?? ?。 。 … ?
?? ????『 ? ? 』?《 》? ? 。 。??? ィ ?ー『 ッェ 』
???? ?ャ???
。 。 。 。 ???? ? 。 ?
????????????????
???????????、??????、??????????。
??????っ???????????。???????????、?? ??、?? ?????? 。??? 、?? 、 。
?? ?? ??『 ?????』??《 ?》 ? ? 。??? ?《 ?? 》 ? ? 。 ? ? ???? ッ? ー『 』 ?? ?
??????、 ?〉?? ? 、?? ? ? ? …
?? ????《? ? 》 ? 。? ?
? 。??
?? ??ャッ?? ?ー? ? ?? ? ? ?《 ォ
??ー????》? ?? …
? ?? ??《 ? ?》 。? 。 。 ? 。 。 。 ? … ?
??
?? ?? ??《 ??》
? 。??
?? ???? 《 ? ? ? ? ? … ?????? ?
??????、? ?? ー ??、 ? ??? ??。 ?? ? ? ? 、 ??
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?????????????????。
?? ?《????》?????ュ ?ー?『 ??????』?????? ? ??
????? ? ? ? ? ?? ? ?? ???? ? 。 。 ? ? ??????ー??
?? ?? ???ュー??『 ?? ? 』 《 ー? ??、
??????》 ? ? ? ? 「 ?? ? ?? 、 ー
?? ?? ???? ? 「 「 ?? 」 ??
? ??? ??
?? ?? ? ? ュー 《ー 》 ?? 』
????? ? 。
?? ?? ?《 》 ? ? 『 ? 』? ?
? ? ?? ?? ?
?????? ?
?????、????????????、??????????、
?????????? 。 ??? ? 。
?? ?? ???ュ ?ー?『 ?? ?』 《 ?ー 》
? ??????? ? ー
????
?? ?? ?『? ?』 《 》? 。
? ??
?? ?? ???ュ ?ー?『 ??????』??《 ?????》? ??
?????? ?ー??
?? ????『? ? ??』 《 》 ? ?
?ッ?? ? ? ? ??? ????? ??
?? ?ー??ッ ?『 』 ??? ?
????ー ?
?? ????《 ? ? 》
? ??? ? 。 。 ?
?? ?? ? ュー 『 ? 』《 ァ
??》?? ? ?ー ?
?? ?? ? ァー ? 『 』 《 》
?????? ? ー ?
?? ?? ? ュ ?ー『 ? 』「
?」? ? ? ??? ? ? ? ????ー ?
?? ????《? ? ?》 。?? 『 。 『 ッ?』《 》
??????? ?





?? ????『 ????』「?????」? ??? ??? ? ? ???? ?《 ? 》? 」。 。 ? ? ? ????????? ?
????????ー?ッ?????????????
?? ??《???》? ? 。 。 ? ? ?
??
?? ??ュ ?ー ? ー ? ?? ?《 ー?
???》?? ?? ???、?ァー ????
????
?? ???《 ? ? 》 。
?? 。?
?? ?? ? ?《ー 》 ュー ?ー、
????? ??? ? ? 。 。 ?
?? ???《? 》??? ? ー ? ? ー ? 《 ォ ー
???????? ? 》? 、 ?
? ??
?? ?? ?? ? ? ㌻ ????? ? ? ? ???? ?ー??? ? ??? ????? ? ?『??? 〈 ? ?「??? ? ー 、 ???? ?。
????? ? ??? ?? ??? ??? ??? ????? ? ????? ????? ? ? ?。 ?? ? 。。 ??? ? ?? ? ???? ? ? ? 『? ?? ?? ? ? ? 『 ? ? ? ???????? ??? ??。 ?? ? ? ? 『 ? ? ? 。??? ? 『 … ?。 。? 「?? ?? ? 。 。??? ? ? ? ? ??『 ?
?? ??? ???????? ??? ???「 ????
????? ?》 「 ??? ? 』 。 。 ? 。 。 ? 。 ←? ? ? ? 。。
???
??????? ?? ? ?「 〈 ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ? 『 『 「?? ? 。 ? 。?? ? ? 『?? 「 ?。 ? 。 ? 。? ?????? ??、〉 ? ? 『?? ? 。 。 。 ? 。 。 ?? ? ? 。 。???? ? ? 。? ?「 ? ? ???? ? ? っ 、
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?↓?』?? ??? ? ??? ? ???? ? ???? ????? ? ?? ?? ? ???? ????『???? ?? ? ? 。 ? ? ? ? ????? ? ? 。 ? ? 。 。 ? ?
??、?????????、???『 ????????』???
?、????、 、 、 ?、? ????? 。
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